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L A C O N S T A N C I A 
D E L A M A D R E 
B E LOS MACHASEOS ' . 
FIGURA DE LA C O N S T A N C I A D E 
MARIA SANTISSIMA 
A L PIE D E LA C R U Z ; 
DRAMMA SACRO = ALEGORICO, 
Q U E E N L O S S O L E M N E S A N NU A L E S C U L T O S , 
con que acompaña á fu adolorida Madre en las Penas > 
la muy Iluftre, y Venerable Congregación de los 
Dolores de la Ciudad de Gerona. 
Canto la Capilia de la Santa Iglefia Cathedral, fiendo fu Maeflro 
el Lie do. Francifco Junca ClerigOo 
Día 7. Abril i •Año 1775. 
COiV L I C E N C I A . 
G E R O N A y Por M I G U E i BKo > Imprefor^ y Librero. 
V O C E S . 
M A D R E . 
HIJO. c o R 0t AXTIOCHO. 
Madre, O CENA dergraciada ! 
J^J laftímofo ! 
Efta alma anguftiada 
Tenga algún repofo 5 
Que apenas alienta 
Con tanto dolor. 
Melancólica idea de la muerte, 
Funefto facrificio, es el que m i r o : 
Antiocho tirano: ó quanto ! ó quanto ? 
Apuras mi paciencia: 
Pienfas tal vez ? que eípanto 
Me caufaran jamas tus crueldades? 
Me haces prefente, que tu mano impí^ 
La fangre ha derramado de mis hijos ? 
A t i , bárbaro Rey , á t i lo digo, 
A mi conílancia no has de ver rendida. 
Aunque á quienes di el fer, quitas la vida: 
Como te tardas tanto 
Bárbaro Rey á decretar el fallo? 
Mis íeis hijos murieron á mi vifta $ 
Yo los vi fallecer: mas tuve aliento, 
Para verlos morir: folo queda uno 
En el qual puedas explayar tu rabia: 
Aqui lo tienes : haz lo que quifieres 
Que en Dios fo!o confio : ni hallar puecío 
Otro alivio que en e l , en parte alguna. 
Mátale . . . . acabale.... pero que digo? 
Mira Rey lo que ordenas; 
Mira Ja imagen trifte 
De una afligida madre : 
Baila ya de crueldad^ bafta t i rano , ' 
Y no quiera tu rabia fementida, « 
Acabar de efte niño con la vida: 
Pero no : aqui lo tienes: manda luego 
Executar en el tus crueldades j 
Que yo miíma feré quien le conduzga 
Hafta al degolladero. 
O lanze el mas funefto ! 
O hiftoria. laftimofa! 
M i D ios : f i : vos fabeis que eíla horrorofa 
Impiedad, no perturva á mi conftanciá. 
Vete hijo al facrificio: no dcfmayes: 
Perece por la l ey , que es grande gloria 
N o abandonar á Dios: cree á tu Madre ^ 
Y deípues del tormento, 
Quanta gloria tendrás! quanto contento ! 
Gran gloria es la que alcanza 
La alma á fu autor unida, 
Con que gufto embebida, 
Queda en fu immenfidad. 
Loco es, quien la efperanza 




Todo fu gufto et vano, 
Y necia falfedád. 
Atentos efeuchemos 
Las ordenes del Rey ? 
Y luego las cumplamos. 
Que es fuerza obedecer. 
Aunque en lo que mandare 
Crueldad pueda haver; 
Faltar á quanto ordena 
El Rey , no puede fer, ; 
Cumplamos lo que manda 
Que es fuerza obedecer j 
Y por cfto atendamos 
A lo que manda el Rey. 
Antiocho* Es pofible Muger , que abrigar puedas 
Un Corazón mas duro , que una penal 
Que no pueda ablandarlo, ni mi ruego, 
N i la amenaza, ni la muerte mlfma % 
Quieres burlar mi faña? 
Pues viva yo . . . que probaras el dañó , 
A que te expone, tu tenaz conftancia 5 
Y fi eñe niño figue tus confejos , 
Y no dobla á mis Diofes la rod i l la . 
Siguiendo de mi ley los eftatutos ; 
Probará de mi enojo los tormentos. 
Infante t ierno, deja que te diga^ 
Lo mucho, á que tu Madre ha de exponerte: 
Has vifto como terca ha confentido, 
Que vertiera la fangre 
De los otros hermanos Machabéos: 
Pues pienfa, que fi no crees mis voces 
Has de probar igual 9 y mas caftigo : 
Con mayores martirios que á ios otros 
Han de afligir tu cuerpo los verdugos 5 
Y quando maltratado de ellos fueres. 
Ya no habrá que apelar á mis piedades, 
Y afilada cuchilla 
Cortará de tu cuello la cabeza: 
Una de dos: efcoge ; efcoge luego : 
O admite de mi ley los mandamientos. 
O prepárate luego a los tormentos. 
Morirás con impiedad 
A I golpe de mi rigor , 
Será efcarmiento de horror 
T u loca temeridad. 
Si no adoras la deidad, 
A quien yo tributo honor , 
Y adoro con humildad. 
Pero fi quieres poftrado 
A mis Diofes adorar , 
De glorias te he de colmar 
Joven tierno, y engañado ; 
Y en mi mifmo Regio eftrado. 
Conmigo te he' de. fentar. 
Bien penfarás Antiocho inhumano, 
Que me han amedrentado tus palabras? 
Penfaras que á tus voces convencido 
Doblaré la rodilla á tus deidades ? 
Penfaras, que temiendo los rigores, 
Los ritus de tu ley feguir intento ? 
Si como t u , yo fuera incircuncifo, 
Si figuiera una ley, como la tuya, 
Si no adorara yo al Dios verdadero; 
Haria lo que mandas: 
Pero fon tan diftindlas mis ideas, 
Que fin caufarme horror tus impiedades, 
Me horrorizo de ver tus ceguedades; 
Y de que vivas entre, las cadenas 
En que eñas aprifionado 
Adorando. fuperfticiofamqnte , 
A una faifa deidad, al mifmo fiero. 
Del humano linagc, mas contrario: 
Baxo de eíle concepto , no te tardes 
A darme los tormentos, y martirios 
De mas cruda invención , que yo contento, 
Los fufriré tan firme, y tan conítantc 
Animado del Dios de tierra., y Cielo 
Que en vez de pena, me ferán confuelo. 
De la Jaula, en que cfta prefa. 
Huye la ave con contento. 
Sus alas eftiende al. viento, 
Volando con ligereza-, 
Y entre tanto 
Con fu canto, 
Pregona la l ibemd , 
La alma del jufto que m uere 
En martirio , por íii feje:, 
Eftá conten tai, y alegre. 
Porque íuelta 
La cadena 
De las trabajos del mundo, 
Y fe va 
Para íiempre a defeanfar. 
Ant. Pues morirás atrevido, 
Y ferá tu muerte t a l , 
¡ Que no habrá tormento alguno 
que no llegues á probar* 
Hijo* N o me efpantan los martirios , 
El alma confiante; eñá;. 
N o me aturdes , llega, p reño -
Corta ya el hilo vital. 
Antiock Haráfe como lo quieres ; 
Ea pues fin mas tardar 
Luego á morir fe conduizgsi 
Efte atrevido rapaz* 
Todos. Cumpliremos lo que mandas, 
Y ferá fu muerte t a l , 
Que no habrá tormento alguno, 
Que no lo llegue á provar, 
Madre, H i jo . . . . 
Hijo, Madre. . . , 
Madre N o temas 
El rigor de k muerte, 
Que deves padecer en eíte Inflante: 
Yo mifiTia ; í i : yo miíma , 
Aunque en tu vida mas interefada , 
Miraré como mueres , tan confiante 9 
Que ferá mi conftancia 
Exemplo á las edades venideras. 
fítjt). N o me amedrentan Madre los tormentos. 
N o me caufan horror eftos Verdugos: 
Solo me caufa efpanto 
Mirar que con aliento 
EUés conftante, fin morir de pena; 
Viendo que eños Verdugos carniceros 
Se ceban en mi Cuerpo : 
Madre, Ah ! Hijo mió ; 
E l dolor que me aflige , el Cielo fabe j 
Pero como tu muerte 
Es para t i -mas gloria , 
Y que logras con ella grande triunfo , 
Me infunde tal valor, y tal aliento. 
Que aqui en pie , he de mirarte 
Hafta,. acabar tu vida; 
Yo veo, que muriendo 
De un Pueblo ciego burlas las deidades; 
De un Rey tirano las fuperiliciones; 
Y por cfto confiante c í l oy , y firme-
Uijo. Si Madre mia : acabefe mi vida , 













Que í¡ fe muere para fu honra, y gloria 5 
Se alcanza con morir feliz vlftoria. 
Que aprovecha el fer confiante 
A l furor de los rigores , 
Si me afligen los dolores 
Sin igual ? 
T u verás que en un inflante 
Los errores del tirano , 
Poñra la Divina mano 
Celeftial. 
Que dices ? 
En Dios cfpera t 
N o defmayes : 
Tengo brio : 
O ! fi con efte martirio 
De una vez caer pudiera 
La gentil fuperfticion. 
Caerá con fus errores^ 
N o le valdrán los rigores : 
Y con la gracia Divina 
Vera el tirano la ruina 
De fu faifa religión. 
Hombres fi tenéis algo 
De compafivos, 
Llor-ad con trifte llanto 
Y con fufpiros 
De un inocente Joven 
El cruel martirio* 
Coro, Llorad con tríftc [Unto &c. 
Dm* Brutos, aves, y plantas 
A ñ r o s , y fignos, 
A compafion os mueba 
Un tierno n i ñ o , 
Que tan confiante fufre 
El facrificio. 
Coro. A compafion os mueba 6cc. 
£>uo> Ya fe acabó fu vida 
Con el cuchillo , 
Pues hombres, brutos, y aves, 
Peñas , y rifeos , 
Llorad aquella muerte, 
Sed compallvos. 
Coro, Pues hombres, brutos , y aves &c. 
Madre, Acabarte cruel tus tiranías : 
Murieron a tu mano 
Mis hijos infelices: 
Yo los miré m o r i r ; y al miímo tiempo 
Que via padecerles los tormentos. 
M i coraron en tanto fe afligia, 
Que fiempre immaginaba ? 
Que acabavan conmigo los rigores: 
Pero no defmayé en tanta tormenta 
Conftante lo mi ré ; firme lo vide, 
Y aun con mis triftes voces 
Les animaba, á padecer la muerde: 
Siendo tal m i conftancia 
Que en los tiempos futuros, 
Caufará admiración ; y aquefta Scena 
Será con lobreguez reprefentada 
En theatro mas funefto 5 
En donde fe ha de ver con gran triftez^ 
De la mas tierna Madre la firmeza. 
Donde voy ? Madre afligida! 
Si á mi vifta perecieron 
Mis fíete hijos, 
Que murieron 
A la efpada del rigor. 
Pero vencí los dolores 
Con esfuerzo fin igual f 
Y mi Dueño celeílial 
Me dio firmeza 7 y valor. 
Fo^. Muclio admiró á los figlos la conftancía 
De aquefta Madre de los Machabéos : 
Pero no admira mas , y fin cotejo 
De la Virgen Maria la firmeza 2 
Aquella fué figura aun impcrfefla 
De quanto padeció la Virgen Madre; 
Y la conftancia, que eíla nunifiefta 
Es de fi bien notoria ^ 
Cotejcnfe los hijos, y las madres 
Y vifto lo que va de hijo á hijo 
Y lo que va de madre á madre: es cierto 
Que es tanta la conftancia de MARIA L 
Que igual no puede hallarfe 
os. 
Quañdo miró á Tus ojos ^ 
Qiie en el monte Calvario, fu Hijo amado , 
Defpues que padeció tantos tormentos, 
A impulíbs de la rabia fementida 
Entre pena, y dolor rindió la vida. 
Todos. Pues compadezcamos a k Virgen Madre 
De tantos Dolores , que firme fufrió, 
Como nos lo enfeña, tierna ? y compafiva 
Efta Venerable Congregación. 
Si la irifte Madre de los Machabeos 
Con tanta -conftancia al mundo admiró , 
Quanto ha de admi rá rnos l e unaMadreVirgen, 
Su mayor conftancia en mayor Dolor. 
Pues compadezcamos, &c. 
2. Aquella, mi ra. va con fus proprios ojos 
A fus hijos hombres en tanto rigor : 
Maria veja padecer tormentos 
A £u propria vifta á fu Hijo Hombre y Dios, 
Todos. Pues compadezcamos 5 &:c. 
3. Aquella veia morir á fus hijos. 
Porque no creían del Rey á la voz : 
Efta contemplava, que por pura embidía 
De barbara Gente moria el Señor. 
Todos, Pues compadezcamos, &c. 
4 . Y por todas partes, fi bien fe contempla, 
Mirando las Madres, hijos, y d o l o r . 
N o cabe reparo, que la Madre V i rgen , 
Tuvo mas firm.za, y mas padeció. 
Todos* Pues compadezcamos, &c, F I N . 
